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４）本調査の第 3次パイロット調査（2021年 2月）では、クラウドソーシングである CrowdWorks の回答者に質問
紙を配布した。






1．自前のランダム抽出調査 ○ ○ × なし
2．ランダム抽出調査の 2次分析 ○ × ○ 寺沢（2015）
3．縁故で質問紙配布 × ○ ○ 寺内ほか（2010）；清水・桐村（2016）；Evans（2010）；He（2017）
4．ウェブパネルへの質問紙配布 ×～△ ○ △ 内藤ほか（2007）；本調査
5．クラウドソーシングへの質問紙配布 × ○ ○ なし4）
6．その他ネット上（メーリングリスト・ソー
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過去 1年に英語を使用した相手 3 英語母語話者、非英語母語話者外国人、日本語母語話者





































































り」「英字新聞の短い記事を読む」「英語で手紙を書く」）を独立変数に、調査のタイプ（i.e., JGSS-2008 vs. 本調
査）を従属変数にしたロジスティック回帰分析を行い、傾向スコアを算出した。なお、回帰モデルの精度指標は
次のとおりである：c 統計量＝0.763, Nagelkerke 疑似 R 2乗＝0.256, Cox-Snell 疑似 R 2乗＝0.183。次に、そ
の傾向スコアの大きさにしたがって、5段階に層化する。最後に、各層ごとに、2つの調査回答者の構成比を算
出し、それをウェイトとした（もし、JGSS-2008と本調査で比率が同一だった場合、ウェイトは 1.00倍となる）。
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図 1 英語使用頻度（2020年 3月～2021年 2月）
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English-use Frequency of Japanese Workers:
Analyzing a Web Panel Questionnaire Survey
ABSTRACT
This study reports on the results of a survey that investigated how often Japanese
workers used English, Japanese, and translation tools for international communication;
this survey was conducted in March 2021 using a web panel. This study thereby sum-
marizes the results of the survey in two respects. First, the frequency of English and
other language usage for the past 12 months at the time of the survey is estimated. The
study results indicate that for almost all types of usage, the average frequencies were
less than five times a year, and the percentages of users were less than 20%. Second,
the changes in language-use frequency between 2019 and 2020 (i.e., changes before
and after the COVID-19 pandemic) are examined. A statistical analysis reveals that
many types of language use did not show significant changes, and for the types of use
that did, the degree of increase/decrease was quite low.
Key Words: English-use frequency, international communication, web panel survey
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